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AZCÁRRAGA
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CLASIlfICACIONES
3,aaaaroN
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
<. ~.. .. ,'
na Regente del Reino, se ha dignado resolver que, con cargo
al cap. 12, articulo único del presupuesto de Guerra Gastos
diversos é ,imprevistos, se adjudiquen 1.500 pesetas á la pri-
mera de dichas sociedades y 1.000 á la segunda, con destino
al vencedor en las r.eapectivas -carreras, -á euyo fin dispon-
drá V. E. se expidan por las Intendenoias militares de la
primera y segunda región los oportunos libramientos á favor
de los indicados presidentes, quienes deberán acreditar su
inversión por medio de un certificado, en que conste el cuer-
po, elase.y nombre del oficial ganador y el del caballo que
monte, con expresión de la reseña de éste.
Oe real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E', muchos años.
Madl'id.S de abril de 1895,
Excmo. Br.: En vista de la instanoia que V. lE. cursó á
esteMinisterio en 25 de f~b~ero próximopasado, promovida
por' eÍ'primor ú;niente del regiiriíento lrifapteria' de Burgos
nü'~~ro '38, 'D:CáÍ1Í.i1~~aroía l\e~o, ensúplica d'é' que se le
conceda en su actual empleo la antigüedad de abril de 1887,
que es la fecha en que 'le correspondió ascender por la escala
de la'Penlusu13,j resultando que en diciembre de 1883, sien-
do alférez, pasó voluntariamente al ejEm}lto de Fílipínas, con
las condiciones consignadas en las instrucciones vara, la per-
manencia y regreso de 1013 jefes, oficiales y tropa de 31 de
. marzo de 1866 y reglamento de pases y ascensos de 1.o del¡mismo TIrestte 1867, obteniendo el empleo de teniente en 18
¡ de octubre de 1889,que le correspondió comcuonsecueneia
1 de ~a unificaci.Ón ele 111,~ es.calas de Ultr~ma+" y la Penin~ula;
te11lenaoen cuenta, además, que, cumplió con exceso el tíem-
po de obligatoria permanencia en aquellas islas, por cuya
circunstancia no procede hacer la clasificación que el reola-
manta pretende, pues á. ésta sólo tienen derecho los regresa-
dos antes de cumplir los seis años, el Rey (q. D, g.), yen
su.nombre 1... Reina ~0il'te del Reino, no ha tenido a bien
acceder ásu petición, por cazeoer de derecho á lo que solici-
ta; disponiendo. al mismo tiempo, que la antigüedad de 27
(De la Gaceta)
'PRESIDENCIA DEL' CONSEJO DE MINISTROS
REAL DECRE·TO
PARTE 'OFICIAL
' . ......" , ..~., ..... . ". " ,~. . '" ..-i· - ~ f b., .' .,
CAltlt.1mAS nE flABA'LL'OS
10." ,flEOCÚÍ1:t
Excnlo. Sr.: Habiendo Mudido á este MinisW'I.'io lo. pre-
sidentes de la Sociedad de fomento de la cría caballar de Es-
paña, y del Jockey-Club de Jerez de la Frontera, en solici-
tud de premios con destino á las carreras militares de caba-
llos que han de tener lugar, entre Ias que se celebren en los
hipódromos d-e esta.corte y el de Jel'6Z, en la reunión de la
presente primavera, 'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
. '.
. ,El Pra¡¡f~erite ~el Consl"~I1, ~llllf~ni¡¡tr0s, .
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
En atención á las excepcionales circunstancias por que
atraviesa la isla de Cuba y á la evidente n~cesidad de que
el Gobm"rIad<:tr genel'al, 'Oapitán general de la misma, so
encargue desde luego del mando de las íUi31'Zal!Hfl;te se ha-
llanen operaciones, como General en Jefe del ej~rcito de
dicha isla;
En nombre de Mi Augusto .Híjo el Rey Don Alfon- ,
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer, á propuesta del Ministro de Ul-
tramar y de acuerdo con el Consejo de Ministros, que
desde el momento en que el capitán general de ejército
Don Arsenió MáttiJié:i de 'Cah'ípOs y :Ah'tori.; 'desem-
barque en cualquiera parte de la-isla de Cuba, se le ten-
ga por, posesionado, shi más }6rmula.ni. requisitor.. del
Gobi~r~o"geu'eraid~' ilt.··tiii~~a, con t~daá Ías 'f~~hitádes,
derechos y preeminencias anejas á su alto cargo.
, Dadoen Palacioa ochc de abril de mil. ochocientos
.noventa yeinco; ,; ., ... '. ". ,J. ,
, MARíA 'CRISTINA
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de julio de 1889 que tiene consignada en su hoja de servicios,
se rectifique por la de 10 de agosto siguiente, en cumpli-
miento á lo dispuesto en la real orden circular de 27 de di-
ciembre del mismo año (C. L. núm. 654).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
8 tile abril de 1895.
AZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo 'Cuerpo de ejército.
---
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. S1'.: El Rey (q. n, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al teniente coronel D. 'Joaquín Santamaría y Pizarro, coman-
dante de Artillería de 'la plaza 'de Sltntoña y director del
parque de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.:El. muchos años. Madrid
8 de abril de 1895.
AZCÁRR.A.6A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del prímeroy sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
ele este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al ea-
pitán ele Artillería D. Julio Vicens '1Rozalén, procedente del
5.o regimiento montado. •
De real orden lo dígp á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
8 de abril de 1895. '
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe' del primero y séptimo Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
<le su Augusto Hijo el Rey (q'. n. g.), seha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Martiniano
Moreno, consejero d~l Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, al teniente coronel del regimiento Infantería Reserva de
Cáceres núm. 96, D. Diego Barquéro Sanehez.
De real orden lo digo á V. E. para iu conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarda á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1895.
AZCÁR:RAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuorpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. #
3.a.:sEcaióN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina,
'Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente del regimiento Infantería de Murcia nüm. 37, D. Lu·
© Ministerio de Defensa
eíano Lozano GÓmez de Barrera, pase destinado al batallón
Cazadores de Arapiles número 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 8 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
'Ordenador de pagos ele Guerra.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegra-
ma de 15 de marzo próximo pasado, dirigido al Coman-
dante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, ha tenido á.
bien resolver que quede sin eíeeto eldestino á ese distrito
delprimer teniente de IngenierosD. FrancisCo Luna Martí-
nea, dispuesto por real orden de 13 de marzo último (DIA-
RIO OFICIALnúm, 58), siendo alta, nuevamente, en la Penín-
sula; destinando en su lugar al de igualclase y cuerpo Don
Justino Alemán Báez, queen la actualidad presta sus serví-
cios en el 3:er regimiento de' Zapadores Minadores en donde
causará baja;y alta en ssa isla en 108 'términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1895.
MARCELO' DE ÁZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba. ,
Señores Comandantes anJefe del sógundo,'Sexto y stl¡7timo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de'UI-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.,-...
INDULTOS
's.ir. fiECCIÓ'N
Excmo. Sr.: En vista dela Instancía promovida por el
confinado en el penal de esa plaza Francisco Estévez Incógni-
to, en súplica de que, de conformidad con las gracias conce-
didas por real orden de 24 de marzo de 1894 éi>. 'o.núm. 65)
á sus compañeros de la guerrilla mandada por el entonces
capitán D. Francisco Ariza, de Ias cuales fué excluido por
oonsiderársele desertor, se le otorgue alguna otra equiva-
lente, á causa de haber sido absuelto en la sumaria que
se le instruyó por quebrantamiento de condena, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por 'V. E. en 2 de marzo último; ha
tenido á bien disponer' se le rebajen 10 años en la condena
de cadena perpetua que le fue impuesta en la Capitanía ge-
neral de Vascongadasel año 1.876, con el fin de que cuando
sumados con los que lleva extinguiendo su condena, se cum-
plan los 30 en que se reputa la duración de las penas perpe-
tuas, sea propuesto para indulto.
De real orden lo digo 9. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde a. V. E. muchosaño•.
Madrid 8 d. abril dll 18Q5.
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante general eleCeuta.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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PENSIONESExcmo. Sr.: En vista de la insta~cia promovida por la t
madre del confinado en el penal de Zaragoza Tomás ValIar
Rebolé, en súplica de indulto para éste del resto de la pena ¡.a SiCCIÓN
de seis años de prisión militar correccionalque le fué im-
puesta el4 de junio de 1894, en causa seguida en esa región, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su mombre la Reí.
por el delito de insulto de.obra á superior; considerando que na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
31interesado se le rebajó ya la .cuarta parte de dicha conde- Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de marzo últí-
na, como comprendido en el real decreto de indulto de 16 de mo, se ha servido conceder á n.a María Buehados, viuda del
mayo último (C. L. núm. 153), y asimismo el poco tiempo coronel de Infantería, retirado, D. Juan Barrios López, la
que lleva extinguido de su pena, sin que por otra part~ ·~Xis-. penaión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arre-
ta circunstancia-alguna que aconseje la concesión de ñú~fa " glo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y
gracia, el Rey (q. D. g.), yen /.IU nombre la Reina.,Regeí:He · real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. RÚm. 151); la cual
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E., yel pensión se abonará álainteresada, eri.laDelegación de Ha-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de febrero y 39 oíendade la províncie.ds, Barcelona, mientras- permanezca
de marzo, últimos, respectivamente, no ha tenido á bíen ao- ..viuda, desde e18 de octubre de 1894, que fué 'el siguiente
ced.er á;'!a' ~ólicitud de lasuplícsnte.' . " ....:" '- .' .dí~.:a:t 'del óbito. del ca,U$l.J'}.te.·J; ! .
De r~al orden lo dig~ .á V. '~E . ~ara; su qohocimi~ntQ y De: real orden lo digo, á,v.. E. para su conocimiento y
:trnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, demás efectos. Dios guarde ' ti V. E. muchos años. Mil.-
Madrid 8 de abril de 1895. drid 8.de.abril de,1895.
AZCÁRR.lGA
BeÍlO! Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina.
"...-
INGRESO;.EN EL SERVICIO
4.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.)j yen su nombre la Rei-
na Regente-del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso en
el Cuerpo-'de-Sanidad·Militar, en plaza de farmacéutico segun-
.do oon la efectividad de ' esta fecha, á n. José Abadaly Sí-
bila, opositor aprobado, á quien se concedió este derecho por
real orden de ·22 de noviembre último (D. O. núm. 257), que
es á quien corresponde ocupar la plaza de plantilla vacante
por pase al distrito de Cuba del farmacéutico segundo Don
BIas ·:Alfonso Ramírez.
De-real orden lo 'digo á. V. E. para- su conocimiento y
demás-efectos, Diosguarde á V. E. muehosaños, Madrid
8 de;abril M \1895," . "
A~CÁRRAGk '
Señor Comandante en Jefe deleuarto Cuerpo de 'ej éréito.
Señor,Ordenador, de p'agos- de,-Guerra.
-.-
PAGAS DE TOCAS'
6!~ SEQCIÓN
Excmo. Sr.: E~ Rey,(q. D. g.), yen.sunombrelaReina
Regente del Reino, cQnform!Ín,dos~ con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de marzo últi-
mo, ha tenido á-bien conceder á n.a Julíana Rodríguez y Fer-
nández, viuda del primer. teniente . del Cuerpo de Estado
Mayor D. Manuel Sauz Fernández, Ias dos pagas de tocas á
. que' tiene .derecho por reglamento; cuyo Importe de 400 pe-
setas; duplo de las 200 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará' á· la interesada 'por ' las 'oficinas del
Cuei'po dé Administración Militar del primer Cuerpo de
ejército. .
De real orden lo digo á V. E, para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1.895.· ..
AZCÁRRAGA '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores .Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de·ejército.
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AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
' S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen.su nombre In. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Brigida García Monte-
jo, viuda del comandante de Caballería, retirado, D. Anto-
nio Murciano Pifiar, la pensión anual de 1.100 pesetas, con
el a.mento de dos por tina, formando un total de.2-.200 pe-
setasal año, que le corresponde como comprendida en las
Ieyes de 22 de julio de 189i (O. L. núm. 278) y en la de 21
de abril de 189;;1 (C. L. núm. 116). La referida pensión se
abonará.á la.ínteresada, por las cajas de esa. isla, á partir
del 11 de noviembre de 1894, siguiente día al del óbito del
causante ymientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar, pues si traslada su residencia á ia Península, la boní-
ñcacíón será sólo de un tercio dejas L100 pesetas.
De real orden l~ digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguí éntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de ·189.5.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SeñP:rPresi~eJ:1ted~LCo~ejQ SupreD1Qf.de·Guerra<y Marina.
Excmo, .~r.: El R.ey (q, D. g.), yen su nombre la ReÍDa
Regente 'delReino, conf órm ándcse con lo expuesto por el
Consejo SUpremo-de Guerra y Marina; en' 22 dé marzo últi-
mo, se ha servido conceder á ·n.a. Rafaela Gató y Alonso, viu-
da del . eomandante de Infantería,retirado, D. Valentín
M~rcos.Revenga; la.pensíón anualde 1.125 pesetas, con el.
aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en el reglamen-
to .del Montepi9 Militar y ley de. ,presupqestos de Cuba de
1885-.86(C. L. núm. 295'. La referida.pensión se abonará á.
la interesada, mientraa .permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Valladolid, y 1?0 bonífíoaoíón por , las 'cajas
de la citada isla, ambos. beneficios ' á partir del 26 de no-
viembre .de 1894~ siglJientedia &1 del óbito del' causante.
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán.general de la isla de Gu,ba.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
Doia Ramona Puga y Blanco, viuda del capitán retirado Don
Belisardo Pumpído y B'lores, en solicitud. de mejora da la
pensión que en tal concepto disfruta: y teniendo en cuenta
que el beneficio se consignó con arreglo al sueldo que el
causante disfrutaba como retirado, sin.que la nueva instan-
cia ofrezca.motivo para va.riar: lo resuelto, el Rey (q.. D. g.),
Y en su nombre la.Rei]3.a,Regentedel.Beino, de comformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra. y."Mari-
na en 28 de' marzo último, no .ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden lo digo á V. E. p1Y& su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid. 8 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo ele ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino; con~Q~~1á:ud?~con lo~x:¡;nwsto P9r:~1
Consejo Supremo. <;1.9 Guerra y Marine, en '),7 de marzo últi-
mo, hate'nido' á bien conceder tí. D.a María del Carmen y Don
~ '..BIas Antonio Merino y Rivas, huérfanos' del teniente del
Cuerpo de Inválidos, retirado, D. Froilán, la pensión anual
de [í62'50 J?ese~as" ?~~rt~.J?~rte.. ~e1 ~;t¡tJ'tl9:o,. q.J-l.~ :si1'"\,:e, 4e,r,\3,".,
gulador, eón ttrreglo á lo dispuesto en los arta.. 51.y 52 del
proyecto de' ley de clases pasivas, puestos. en vigor por el
15 de la de presupuestos de 25 de' junio de 1864 .yreal orden
de 4 de julio -de 1890 (D. O. núm. '151). La. refe~ida pen-
sión se abonará á los interesados, por partes. iguales, enla
Pagaduría de la Junta de. ClasesPasivas,por mano de S.l1
tutora D.á Gracia Il.uiz Madrid, áp~·t~rdelRd,e marzo. de.
1893, siguiente día al del óbito del causante; percibiendo el
beneficio la hembra mientras permanezca soltera, Y. el varón
hasta el 3 de febrero de 1898, fecha. en que cumplirá, los 22
años de edad, amenos que antes obtenga destino con suel-
do del Estado provincia ó municipio; acumulándose la.,
parte del que- pierda su aptitud Iegal en el que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración tí. su favor.
De rea] orden. lo. digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 8 de abril de 1895.
AZCÁRI\AGA
Señor Comandante en Jefe de1.prjm!l~ Q.l:I:erp,o de. ej~;r~i~Q.,
Señor Presidente del qo.~~ejo SupJ;'~p.d\l G~tlrra,.y.If¡l.~~, .
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Josefa López Ayus~, viuda del maestro de obras milita-
res de tercera clase D. Ant(;mio Córdoba Méndez, en solici-
tud de metora de pensión; y careciendo la interesada de
derecho á lo que pretende, puesto que el beneficio de que
disfruta está s~alado con; arreglo al sueldo que percibía el
causante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conícrmidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 26 'del mes próximo pasa-
do, no ha tenido ti bien acceder á la expresada petición.
. .
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De real orden .Io.digo á, V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
SeflQl'. Comandante en Jefe del tercer CUCfjlC? d.e eJéx~~o. .:
Señor. Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
~
., Excmo. Sr.: El Re.y(q. D. g.)i Y en su nombre-la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuestopor el
Consejo Supremo de-Guerra,y :M:ar;ina~n 5.de).corl'Íentemes,
se ha servido cancel' á D.a, Ma,rJ:~Bar1\ioJa.Saga&tiv;et'ri, .víuda
del capitán de.. Carabineros D. FranciElcq,SaJ.-ró B¡u'!r~n; la.
pensión anual de &25 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, aque tiene de-
recho como comprendida enlas leyes, de 2~de julio de.1891
(C. L. núm. 278) y de presupuestos de Cuba de13·de [ulio
de 1885. La referida pensión se. abonará á Iaínteresada,
mientras permanezca viuda, por In. Delegación de Hacienda
de la provincia de Santander, y la boníficaciótr por Ias.cajas
de Filipinas; am)JQs beneficios á partir del 16 de noviembre
de 1894, ~guient~d:l.aaldel óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde ~. V. E,.muchos añol. Madrid
9 de abril de 1895.
AZCÁRIU..GA
'; . ~. ";. ".. )" ..
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito .
Señores Presidente del C~~II~jo 'Sup~~mo de Guerra y Marina
y Gapitán.generalde]l!.S. i-slaa.Fili?jRas.•
.... .. '..-
RECL.UTUUENTO y, REEMPLAzO DEL. EJÉ)lWITO·
11.u. SEOCIÓN
; , • ' .. "10, .', "', :"
Ex.~1p.o~ 81.'.: ~. viata de la ip,s:ta:p.cia que y. ];1, :cU;l'sél a
este MinisteriQ en 22 del mes próximo paSla>do~p'romQvida(
por el.cabo <;1e1.7. o Depósito .de reserva de Artilleda, Manuel.
M~r.tíuez B~rrero~ solícítando se le cQnceda..xenul1ci¡¡¡.r su em-
pleo para poder presentarse como substituto; el Rey (que
Dios guarde), yen su nombra la Re.iJ;l,a Regente. del Reino,
ha tenido á. bien acceder á lo solicitado.
Lo que de real orden digo á V. E. parª su co,nocin.).ietttll
y efectos oonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandanteen Jefe del séptilnoCuerpo de. ejérci!o.
.' /...,
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RESERVA GRATUITA
a.. 1>. SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este~:&1inisteJ:io<~n 26 de febrero último, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Civi11). Angel Tejada.Nal-
da, en súplica dQ .que Se le conceda el empleo dé segundo.
teniente de la reserva gratu~t~, (jJ R.~y .,(q~,.D.: g.), y en su
nombre la-Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el referido empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de
25 de enero próximo pasado, por reunirlas condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Co-
lecció'n Legislativa núm. 478); quedando afecto á la .Subins-
pección de la reserva de ese Cuerpo de ejército..
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y
demás efeettlg: Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1~~5..
AzéilltAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cherpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RET1ROS
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
asesor del Vicariato General Castrense D. Matee Yagüe Ma-
teos, en solicitud de mejora del sueldo de retiro, el Rey
(q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue-
rray Marina en 27 de marzo último, ha tenido abien acce-
der a.la petición del recurrente, por serle de abono aestos
efectos doce años, ocho meses y doce días que desempeñó -el
cargo de capellán del Colegio nacional de sordo-mudos;
asignándole, en definitiva; los 84 céntimos del sueldo :¡;egu-
Iador de 6.000 pesetas, ó sean 42Ópesetas al mes, abonables
por la Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas, a partir del
1.. de octubre 'ele 1894, previa liquidación del menor sueldo
que desdé la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines, consiguientes. l)ip~glJar~le;~ V. J:!1, muchos años.
Madrid 8 ele abril de '1895.
Azc.ARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
SUELDOS. HABERE.S y GRATIFICACIONES
12. a SECCIÓ1~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que remitió V. E.
aeste Ministerio en 21 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho al abono del sueldo del em-
pleo superior inmediato, desde las fechas que se indican, á
los capitanes y primeros tenientes de ese instituto que figu- .
ran en la siguiente relación, que principia con D. Telesfaro
Altamira Zuhiarraín y termina con D. Agustín Angulo de Men-
daza, por hallarse comprendidos en los beneficios del arto 3.°
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transitorio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y disfrutar en sus empleos mayores antigüedades que
las marcadas por reales órdenes circulares de 4 ele agosto de
1894 y 7 de marzo último, (D. O. núms. 186 y 56); debiendo
cesar desde las mismas fechas en el goce de las gratificacio-
nesde efectividad de que están en posesión. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1895.
A'lcÁ.RRAGA
Señor Director' general de la Gu~rdia Ci'ril.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero y
séptimo Cuerpos de ej~l'cito y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se. cita
I)esde1.0 de agosto:de 1894
Capitán D. Telesforo Altamíra Zubíarraín, Comandancia ele
Castellón. ,
Idem D. Francisco Medel y Pastor, reemplazo en la l.lI.
región.
Primer teniente D. Isidoro Gonzáles y González, Comandan-
cia ele León. .
Desde 1.° de abril de 1895
Capitán D. Agustin Angula de Mendoza, Comandancia de
Córdoba.
:Madrid 8 de abril de 1895.
.AZCÁRRAGA
-+-
TRANSPORTES
Excmo. Sr .:EJ;l vista, de la instancia promovida por el
capitán de'Infanteríá D. Angel de Sequera y Lópes, en súpli-
ca ele que se le reintegre del importe del pasaje de Filipinas
a la Península que satisfizo de 'su peculio, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regenté del Reino, ha tenido a
bien acceder a la petición del interesado, una vez que se ha-
Ha comprendido en el arto 59 del reglamento de pases á Ul-
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); hacíéndo-
sele el abono de referencia por la Intendencia militar de ese
distrito, en la forma reglamentaria.
, Di real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1895.
AzcAR:RAGA
Señor Capitán general de las íslas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-----........_---
ZONAS POLÉmOAS
6.1>. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 26 de marzo último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Luis Arias Girán, vecino de Ciudad Rodrigo,
en solicitud de autorización para ampliar las obras que le
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fueron concedidas por real orden de 15 de diciembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 276), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, siempre que el recurrente se limite á ejecutar
lo que consigna en su instancia, haciéndolo con estricta su-
jeción á los planos que acompaña y bajo In inspección in-
mediata de la Comandancia de Ingenieros de la plaza; en la
inteligencia, de que el murete proyectado en prolongación
del tajamar para servir de apoyo intermedio al puente ó
pasadera que se indica en el plano, deberá reemplazarse por
un pie derecho de madera con su zapata; sin que pueda
variarse, ni en planta ni en perfil, la presa y el caz del moli-
no harinero existente en la actualidad, á fin de no alterar
en lo más mínimo el régimen del río y el curso de las aguas:
y quedando, por ultimo, las obras sometidas á las prescrip-
ciones generales de la vigente. legislación sobre construccio-
nes en zonas polémicas, yen particular á las consignadas
en la supradichs real orden de 15 de diciembre de 1894.
De orden de S. M. lo digo á V. E.para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOJo Ma.-
dríd 8 de..abril de189@.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo d~ ejército.
:Excmo. Sr.: Én vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 9 de febrero último, al cursar la instancia
promovida por D. Guillermo Madeod, en súplica de autori-
zación para construir una caseta de baños en la playa del
arrabal de la Ermita, y dentro de la segunda zona de la
plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rsino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente y aprobar el anticipo de permiso concedido
por V. E., siempre qua las obras se ajusten al proyecto pre-
sentado; quedando, además, sometidas á 10 prescrípto en la
Tigente legislación para las fortificaciones de dicha plaza y
a, las disposiciones que el proyecto de defensa de la bahía
pudiera hacer necesaria.
Da real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demá~·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
d-rid 8'de abril de 1895.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 16 de febrero ultimo, al cursar la instancia
promovida por n.a. eorinta Ramírez; en solicitud de autori-
zación para construir una cuadra y una cochera en un solar
enclavado en el arrabal de la Ermita, dentro de la segunda
zona de la plaza de Manila, el Rey (q. D~ g.), y en.su nom-
bre la Reina Regénte del Reino, ha tenido á. bien acceder lÍ'
la pretensión de la recurrente y aprobar el anticipo de per-
miso concedido por V, E., siempre que las obra~ql;l.I1·$l;),eie~.
cuten se ajusten á lo que marcan los pl~noll pre~entá.dos;,
quedando, además, sujetas á cuanto prescriheIa, vigente le.
gislación sobre edificaciones en las zonas de las plazas dei'
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos-años. l<Ia{lrid
8 de abril d& 1895.
Señor Capitán general de las islas Filipinás.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Secoiones de este Ministerio
Y' de las Direooiones generales .
ASCENSOS
S,a SEOOIÓN
Con arreglo á lo prevenido en el art..2;o de las ínstrue-
clones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893··
(C. L. núm. 293), he tenido á bien conceder el emplé()'def
cabo de tambores de ese regimiento, á- los' tambores dé!
mismo Manuel DiuAlva y,Jos6 Sánehez Gómez-, pOI' ser los'
más antiguos de los aspirantes y reunir las condiciones ró:
glamentarias: debiendo causar altaen la próxima revista;
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1895.
El Jefe de la Seeoi6n,
Federico Mcndícuti.
Señor ....
Excmo. Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpod~r
ejército.
IMPRl!l:NTA Y LITOGROáF'ik mm DEPÓ$1'ro DJl' LA ~A
-,
\.
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SECCIÚN DE .ANUNCIO'S
ORRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO ,OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOO HAN DE DffiIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.tEG-XS:L.t.A.C:a¡Ó:Nr
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'líOpesetas uno,:
Del año 1885, tomo" 1.°y 2.°, á6 íd.Jd, , ...
·De,.loti años f8'1~, 1877, 1878, 1886. 18~'T.-188\}, 1800, 1891, 189'2 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefl.ores jefes, ofíeíalee é individuos de tropa que -deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publíeada, podrán hacerlo abe-
nando 5 pesetásme:D.suales..
Los que ad,quieraf1 toda la Legislaci6n ·pagando.sn importe ..al contado, se les h:uá una bonificación del 10 por 100.
Se adniifilh anunéíoe relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Iínea por inserción. A los anuncíantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda detres lnéSee, se 'les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación, quese compresuelto, siendo del día, 25 céntimos. LO!! atrasados, á 50 íd.
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR EL CORm,'EL DE INFANTERíA
DON RAFAEL ÁLAMO
Contiene la ley constitutiva del Ejército, división terítoríal militar, organización del Ejército detallada por amras, dependencias,
estableclmíentos, academias, etc. etc" con citas de toda su legislación. .
Derechos y deberes, justicia militar, jurisdicción de las autoridades militares en paz y sn guerra, reclutamiento, honores, regla-
mentos y cuanto en 'Iegíslaclón está vigente, se encontrsrá'en esta obra cuidadosamente recopilada por materias.
Su coste en la Península es de 12 pesetas, encuadernada en rústica, y 15 con tapas alegóricas. En Ultramar, á 15 Y 20 pesetas,
respectivamente.
Los pedidos, al oficial segundo D. 'Manuel Poblete, con destino en la Administración de este DIARIO OFICIAL, Y habífítadoa de los
Cuarteles generales de los Cuerpos de ejército. _
DEPOSITO DE LA GUERRA
Da los talleres de este Establecimiento se haeen toda clase de impresos, estados y formularlos plira. los cuerpos y 'depeDdenctas
del EJér~íto, á prectos econÓJuico•.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN E-L MISMO
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Reglamento de hospitales militares ••••••••••••••••••••••.•••••
Idem sobre el rp.odQ de declarar 1& rellponsabili'd&d ó Irrespon-
sabilidp.d y el derecho á resarcímíemo por deterioro, ó pér-
didas de ma1lerial;ó ganailo .
ldoem de "las mustcáS yehara.ngas, aprobado por real orden
de 7 de<agosto de i87~, , ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, 'aprobado por real orden
ele <lO de diciembre de USll .
ld.em de 111> Orden de San FernandC'¡4probado por real orden
de 10 de marzo de 1366 ..
ldem de la real y militar Orden de San HQrmenegildo ••••••••
ldem provísíona.l de remonta .
ldem provísíonal de tiro ..
ldem para la redacción de b.s hlljll,ll 4e servicio ••••• , •••••• , ••
ld~l:~~r~ ~~ef'Ji~~.:.~:~:~~~. ~:: .~~~~~~:~'. ~.:~~::~~~..:~
ldem paia el regimen de Ias bfbltoteeas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4- tomos .
ldem para 1.. revista de Comisario ..
Idem para el servioio de campaña. ..
Idem de tranllportei .lnilitares ..
Instrucciones
Táctica de Irifameria
:!tremoria general .
Instrucción del recíata .
ldem de sección y compañia , .
Idem de IJatallón : ..
Ide1ll.de lilrigada y regimiento ..
Táctica. de Oa'baUeria
Bases de 1.. instrucción ; ..
Instruecíón del recluta á pie y á caballo ..
ldcm de seéeíony esotíadrón ..
ldem de regimiento , "' ..
Iden de brigada. JI división , ..
~
Bases para el ingreso en aoodemias militares••• , ••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de gTandlll
. maniobras y ejercicios preparatorios .- ..
ldem y oartilla para los ejercicios de orlélltación ..
ldem para los ejercicios técnicos combinados ..
IdeÍll parp.los ídem de m&rchall .
Idem para los tdem de castrametación ..
Idem parl\ ¡'o~ Í\lelll téeateosde,Administrl\ciÓll :Militar ·
50
CII.
so
50
'15
ro
15
10
50
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: i '25
pesetas. '
Obras propiedad de este' Depósito
Estados para cullntás de JiaNl!faq.p,üJ1,0: "".,.!.'.",. ,,' '" ....
Hojas de estadhtiaa erímhral y los seis estados trimesti'ales,
del 1 al 6, cad& un.o w; ~••,•.•••••••••
Liooncias absolutas ;\l0r(lumpli~9s,yper inútnés ~911ÓO) •••••• :'14-
Pases para la. eája~ ,de rééluta (íde'!ll)' .
ldem para reolll.t&s en; d-éI>Osito (idem).•, " , 5
Mem para sitú,;;oión"de liéencía 'illinitada (reserva activa)
(fdem) ,.~." f............................ 5
Idem para 1demde 2,a reserva (ídém),; •.... •.. .... •.. •.. .. .. .. 5
LIBROS
. ~al'a la 4lolitaiíbidad de Íos euerpo8il~1'Eiereito
Libreta de habilitadO.......................................... 8
Libro de caja................. 4
Idem de euentas de ooudales.................................. 1
Idem dial io 8
ll\em mayor................................................... 4-
(lódiCos y Leyés
Código d ;TustieiamllUar '!'igente de 1&90.. 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29de'septiembre de 1886 '" 1
Lfly de penlliones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y ll"<le agosto de 1866 ·......... 1
ldem de los Tribunalell de guerra de 10 de marzo de 1884••• "L~yell Constituv& del Ejército, JrglÍnica del Estado Mayor
G~nel'll.l de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de iasmiSliXtM ••••••••• , ••••••• , ••••••••••••••••••••••••
p'ir.
tMP~ESOS
Ber;lamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
I den dQ 20 de febrero de 1879................................. 1
lilem de oontabilidad (Pallete) año 1887,8 tomos..... ......... 15
Id!lm ~e exencione~ para declarar, en deflnitiv8., la utilidad ó
.1D,utllid!,d de los lndividuos de 1& clase de tropa del Ejército
~lie se llaJ1en en el servíeío militar aprobado por real orden
Id e 1; de febrero de 1879 .'.......................... 1
em e &1'andell maniobras•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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rBlt.
q~ d:rYi6 d. elllUo e, In btlbljoll'arl.ea-lli plO'llnch qne 'compt611de*
Zamorf!., Va.lladolid, BeJ:ovia, Avlla}' Sala.. . .
manca 'Medlna ''del Campo.
Valladolid ' Bnrg08, Soria, Guadalaj&rs,
: :Madrid , y Be~VÍ'll.. 8eeoVia.
86 Zaragoza., Tomel, Gu&dal ..jara. y Soria •••• Calatll.yud.
44 Slllamanca, .A.vila.,8egevia., M&drid, Telede
y Cáee.res .Avtla..
4ll Mitdrid, Begovia, Guadalajarll., üuenCll. .,.
Toledo Mll4rid.
Guadall\jar'l;' Terllel, Ouenea y Valencla... Cuenca.
CRlitolló'n,Terne! y cueae castollón de·lal'l&na.
Oestellón y Tarragona Id,em.
Toledo, Ciuda4 Real, Cáceres y Badajoz ••• Tl'l'ltvera de m!Réfns.
Toledo, Cnenes.t CiudAQ. R~&l y M-a8.rid Tolodo•
ensaca, ValenCIa y Alba.cet~ ~ Ls Roda..
Valencia., CllJ>tellón y Ternel ~";~.; V2lencla.
Badajoa, Ciudad 'neal y Górdobs 1Al.nialién.
Ciudad Beal, AlbllceW Y Ja.én~ .. _ C!u4ad:Re&'l.
Valencia., .Alicante, .A.lbacete .,.Murc\s .Alicante.
Signes colJ.vtmcionales.
S5
46
47
48
M
.55
56
57
64
es
67
92
N.ode
lashojM
-----.. .(1) Be venden en unlólA o!e 10ll at1l101l e&lTclI\Pllliltlootell,Ipl'Opiedltd de esteDo-
pósito.. , -
!
·1!
1
1
I
:!
·1
! ~
!¡' !fUPll1l1urttl. -d e E SPaña'YFortugttl. elÍl1lila--- ........ ; ....
. , . 1iW.000
. ' 1
• Idem de Espaful,y l'oTtugal, elroala--- 1881......·........
~ 1.500,000
i . ' 1 .l Idem de ll',gipto, eseala --- ..
.¡ . . 'lIOO.OOO '
: 'I lI Qm de :Fnl.mIl.a ; ~.."l , ~ '1 . ~í .Idem de ·n "llil ,. .. OI'Calll. - --,-- .
! Ide~ de la Tmquia europea............. 1;IlOO,000
I l d em de la 14. 8.lIlátien, elIcala '__1__' ;.: ..
I 1.850,000 .ldem de regiones y zonaamilitares ...._...: ..:, ........ ~. .. ..:... . l .• ; . ~ . 'I . . . I'nNlm/lltl0-S .
1 Itlñur..rio dl' Burgoe, en un tomo ..Idem de ferrocarriles de Mad;l'l4-á Irún y de Vlllalba l!. Scgo-I vla y Medina del Cll.D1po , ..l'LANOiS1 Plano de :Badsjoz '/' r 2
! 1<1em de Bilbao........... • ~ 2
1
'1dem de Burgos... .. 1 J 2
l-dem de Hue~ca .. Escala __ 2¡ ldemdeMlUaga ( 5000 ( 3
¡ ¡g:: g: ~~~~.: .::::::::::::::::::::::;:::: 1 .' . '; . .~o
Idem de Zl\ragoz................... • . 2 50
ldem de.! CIUlIpoexterior de MelillB ",~ ~d'_"~~OOlil ." ,.1 .
Obras l'ropiea~a de corport\oio:ri'~s ;'1llarilouta.rtt!
Manllal re¡¡lI,mentario de 1M clases de tropa, declarado de tex-
to p ..r.. las Academias ngim'mtll.las da Infll.ntería en la 1'e·
· nlns11l.. y Ultr..mar :po~ R, O. de .2~ dll junio .de 1898. .
Tomo l.·, para lolél-ados 1tJ.trIi!n6-e "1 ealfos, ~'P1.í~ti'.a.:; ;'. ;. , '..
Ttlmo 2.', para sll.rgentos, en 1dem .
Cada tomo encartonll.do tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenall:l:llSdel Ej~c1to, l'.rmon.f:illodas~ la leghlación Y:lgen·
te.-Comprende: Obl1gaeiones aetodo.s 1"'$ elases.-Ordenesj&eneralea p"ra ollclales.-Honores mllltltl'es.-Serviclo de
i\'Uarniclión y servicio interior de los CuQl'JlOtl de Infanteri6 y
-de CItbaJlt!dll. .
· ro precio, en rústica, en Madrid es de ..
ltn proT1ncias ..
Los ejempla1'ti 'enóm oIl1l:IÍI'9lI 'tiooen tUl'fttlme'Iito de '0'60
eéntimm de pefl!m C1tdauuo.
· Compendio teórlee-prftetifi ti TOpogr¡rnn, pO'r '~ 'fénillIEe '00 -
·ron l1lde Bsta.do !H.,.,-or;¡). ~ederioo Ma8'ftll~Qs .••••••••••••••
Cartilla de 1M cLeyetl .., llJloede llL'Guett&, 'POr~llmpfMl'l atl:ft¡.
ie.do Mayor, 'n. -~rlo. 'G..~a :A.ldnllQ ••••••••••••••••••••••••
El Tr ..duetor Mllltl!.r, Prontuarie-de frlIl'leéll,por el oliclall.· de
Admln1strMlóD. MllUar, D. o\.Wo ·o.na'lrll .
llirffilities "obre HUeltrlllArtlller1& de Fltl.Zlt, por el ooronel,Co,
mandante de Ingenieros, D. JoaqUÍlJ. do la Llave ••••••••••••
Histoda ..dminlstrativa de b,s prlncipalés campañae moder-
nas, PlloT Al o:ficial l •.' 4Jl 1;..M. Xl. ,4.ntro:úoJi\J.Ál\q1:11l1z ••••••• , ••
Idem: del.Alcáz'ar de ToJed\:> .
rostoria de la gllarJ,.'J', de 111. tnde"pendlmclll' Jl9r el iCn¡¡w D01\
Josó Gómez de J..rteCAO, ocho tomos, eaa,.. un!' (1) ..
Informes s0bre el m'¡l'Clito aleJ;l>tn, por el ge~~ 1l~6!l de
:K;aulbars, dol Ejército ruso, traducida ae 1.. edición ír~M-
sa l>Or el e..plttnde lnfanteria D. Juan Bel'l'lU:to .AUBmirllo .•••
Las Grandes M..niobras en Ellpañe., por D. Antonio Diaz Benzo,
eom..adtl.Ilte de Estado MlI.yor ..
La Higiene militar en Franeia y Alem8.!l.la••••••••••••••••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Fria...
Nociones de fortillf'.acl6n permlUlente, por el eoronel, _comlll1·
é1anw de Ingeniero!, D. JOll.qutn de la LlaTe .
Tratado elemental de .A~flronomia, :por J!Jchevn.rr1A ••••• •• •••••
RllJ!.Qxiones:rntut", por el Marqués de'8tll. Cruz de :M:are1lnado.
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75
75
50
2
2
8
2
2
2
2
3
2
~
1
2
2
4
2
42
1
25
6
6
2
4
6
8
4
10
' 1 .
15
20
10
10
Pu. tu.
20
15
25
4
5
7
1 ~5
10
7 50
-1 50
5
(j
7 50
B
4
"
' 50
8 50
9
8
511
25
(1) El tomo III se hallo. agotado.
(2) Corresponden á los tomos I:I, m, !V, v, VI VII Y' VIU de lit :H1lIterta de
11\ guerra de lo. Independencia, '1\19 publioa el Exomo. \!r. Genera.l D. Jollé
G6mcz de Artooho; yétlnsalas obras prop1oth.4 de corporal!1onllil ypartioulám.
Instrucciones para la ense ñanzat éeníce en Ies experiencias
y ·pt'l!.ettcM de Sanidad Militar ..
14em para la enaeñanza.det tiro con carga reduclda ..
Idem para la preservací ón del cólera••••••••••••••••••••••••••
ldem paro. trabajOli-cJ:e campo .
Ellíadí.tlea y lee"'la~ón
Anuarlo militar de :mspll.fia, añonll92 y 1893-94 ..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz.,. Terronas, lloño
1877 ..
Ellcalll.fón y reglamento de la Orden ite ssn Hermenegildo y
. dlsposiclones posteriores hasta l.· de julio de 1891 ..
!lem.orla de este Depó sito sobre organización militar de Espa·
ña, tomos l, Il, (1) IV Y VI, cado. uno ..
Idem id. V YVII, cada uno , .
Idem id. VIII ..
Idemid.lX ..
ldem id. X - ..
ldem id. XI, XII Y xsr, cada uno .
]dem id. XIV ~ .
Idemid.XV .
Idem id. XVI Y XVII .
¡dem id. XVIII. .
Idem íd. XIX .
Idemid.XX .
O'hru " a¡¡
Cartilla de unifm1m.idad del Cue~ode Elltado M~yor del E1ér·
cito .
Oontratos eelebrades con las compll.:áias de ferrocsrrilell ..
Dirección de los ejércitos; exposíeíón d.e 1M funciones del
Estado Mll.yer en paz y en guerra, tomos I y n ..
¡!:l Dibujante militar ..
Estudios de hUl cenaervas aUmentleias ..
Estudio sobre Ia resist-encia y estabilidad de les edíñeíos so-
metidos á huracanes .,. terremotos, por el gene~alCerero ..
Guerras irregU\aret!,p~J. l. Ohacón (2 tomes) ..
Narraclón mllitltr de la guerra earlietll. de lS011 ll1 7&, qne
consta de 14 tomos equiVMentes á 84 eu&demos, tlada UJlO de
éstoil : :
Relación de los puntOJ de etapa en las lUlI.l'chas ordinarias de
las tropu , .
Tratado de ElJ.uitae!ón ..
VISTAS PANORÁMICAS BX LA GUEJltRA CARLISTA, reprodWlidtt8
por medio de f(¡ /oW«piat 'qtlll iltttdron kt .NOIrraeiÓIt militM cMZo. guerra carU,ta., y son ta8 siguiente<¡: .
Cenlro.-Oltntaviej lt, ühelva, :Mórella 'y S;m Fellr,e de J·s.tiTa;
cad& una. de elllle .
Catalttí'iG.-Berga, Ber¡¡¡o. (bis}, Beso.lú. Castollu del Nllch,
üll8tellfulUt de la Roca., Puento de Gu&rdioll\, Puigcerdli.,
San EstebllJ1 de Bll.B, y Seo de Urgel; cncla.una. d e ellas.......
Norle .-llato.lI:a de Uautejurro., Ba~1hl. deOrlcain, Batalla de
TreY:lño, Cll.8tro-Urdia¡~, Collado de ArteMillga., EllzOildo,
Estella, Guctllrill., Ifernani, Irún, Puebl" de Arganz6n, Las
Pt' :líMde Iz ..rtea, Lumbier, Mo.ñarlll, Monte 1lll!quinZll, Orlo,
PllmplG'Ila, Peñ..-Plat.., Puente la Rema, Puente de Oeton.
do, Puerto de Urquiol.. , SlI.n Pedro .Abanto, 8íms de IgurqVi.
za, Tolosa, V:llle de Galdames, Valle de Smnorrostro, Vnlle
de Somarrostro (bIs), Vallc do SopueJ:ta y .Altur .. .de las Uu-
ñe<:as, '7 Vera.; ~",dll. \"1111\ de (111M.· .
PO;¡- colllc.cionos cOll:\ple~ll.ll de las Nferentes á.cada ·uno de los
teatros de operll.Cionee tiel Centro, Cataluña y Norte, liUll.
ViJsta ~ .
Vistns fotográficas de Melllla Y:!lfarruecos, colección de 56••••
Idem suelta.s ..
MAPAS
AlIas de \0. guerrA de .A-f¡loa ¿ ..
Idem do la de 11\ llJ.COependwlcia, l.a OII.trega ¡¡
Idem id. 2." id ..
ldem id. 8." iel ..
1dem id. 4." id........................................... (2)
ldem id. 11." id '.
ldem1d. 6." td _ .
ldom id. "."id .
. ._ 1
Cltl'te.itinerarlll. de la iB~a de LU2;~, c. '1.a - - - .
500.000
1
Mapa de Css1:illa ~a ;Nueva (U l:wjR/l) -- .
. 2'1 .ttO
ldero itiner..r).9 de And..lucia.. •.. • . \
¡dem id. de Aragón ..
lacm id. de llurgos • .. .. • .. }
ldero id. de Castilla la Vieja............. .
Idem id. de Oat&luii\!- .
Idoro id. de id. en tell¡. ~ l·Idemid. de Extromadnra I .~ll la- , .
ldem id. de Galici......... . 500.000
Tdem id. do Granad", ..
ldem id. de 1M Provinclllll Vll.looD.gadss .,.
Navarra 2
ldem id. de id. id. estampll® en tilla.... II
Idero id. de Valllncia..................... a
Hapa ..Uitar Itinerario .e ElIpa.ii" e¡¡ tJ"OII celor..,.
J.
Escala '2OO:Oeii
3l:oJaspublicadlUl, cada 11118. .
ADVERTENOIAS
LOfl PEDIDOS 110I.arán dil'eetaDlen~al "0fe del Dcpésiio. _.
Lolil PAGO. se remitirú. al (Jomillario de gu('a·ralll.~el·...entClr del e1!l.B"leeimi_~e,éIl IHtl'anza é letra lile fácil eollro, á f1tTetr
dol Ofloial Pagador.
En los l'edidosno roe puede hacer descuento al l';uno , por l\lt hcr sido :filsdos de real orden.,. deber inlJI.:lsar en las torcas del Tesoro el producto integro de la!
ventas. ' .
Elite elltableolmlell~e. ajeno ~ la A.dMhdlltraolóll del dBlarlo Melal del ~8terl.lleia GuelTft".
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